Study of 13 "Semi-shrines" Built in the Colonial Period in Former Jeju Island, Jeollanam-do, Korea (Now Jeju Special Self-Governing Province, the Republic of Korea) and the Current State of their Former Sites by 諸葛 衍 et al.
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